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Ella Andriana 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya kemungkinan dari efek 
samping yang merugikan dari penggunaan mebendazole terhadap kejadian abnormalitas dan 
rata-rata penurunan berat badan anak mencit. 
Sebanyak 32 ekor mencit betina yang sudah bunting dibagi menjadi 4 kelompok 
masing-masing terdiri dari 9, 8, 8, dan 7 ekor. Selama percobaan mencit-mencit tersebut 
diberi pakan ayam broiler I ( 511 ) dan kecambah kacang hijau. Perlakuan yang diberikan 
ada empat macam dosis, yaitu : kontrol ( diberi NaCI Fisiologis dan Tween 80 ), perlakuan 
I ( Pemberian mebendazole dosis 5 mglkg BB ), perlakuan n ( Pemberian mebendazole 
dosis 10 mglkg BB ) dan perlakuan ill ( Pemberian mebendazole dosis 20 mglkg BB ). 
Mebendazole yang diberikan secara oral pada induk mendt bunting dalam berbagai 
dosis tersebut, ternyata mengakibatkan kejadian abnormalitas yaitu berupa palatoschisis dan 
dwarfisme. 
Basil penelitian ini setelah dianalisis dengan uji Kruskall Wallis menunjukkan 
bahwa pemberian mebendazole sampai dosis 20 mglkg BB ternyata belum berpengaruh 
terhadap kejadian abnormalitas anak mencit. Untuk rata-rata penurunan berat badan anak 
mendt, terdapat perbedaan yang nyata karena pengaruh mebendazole. Setelah dilakukan 
dengan Uji Jarak Duncan taraf signifikasi 0,05 menunjukkan bahwa hasil terbaik diperoleh 
kelompok kontrol yang tidak berbeda nyata dengan kelompok perlakuan I, tetapi berbeda 
nyata dengan kelompok perlakuan n dan ill. 
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